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La　Guerra　Ruso－Japonesa　vista　por　SHiBA　Ry6tar6，
　　　　　　　　　　el　gran　novelista　hist6rico　j　apon6s＊
por　IcHIKAwA　Shin－ichi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Abstract　in　English】
　　　　　　During　the　long　closure　of　our　country〔1636－1868），　Catherine　II　of　Russia　tried
unsuccessfully　to　open　trade　with　Japan　in　1792，　fbllowed　by　several　attempts　under　the
same　pretext，　attempts　that　proved　f士uitless　because　the　Tokugawa　Shogunate　turned　back
two　missions　sent　by　the　tsarina，　first　fronl　Nernuro〔Hokkaido）in　1792　and　again　f士om
Nagasaki〔Ky血sh血）in　1804．
　　　　　　Humiliated　by　the　intransigence　of　the　Edo　Shogunate，　several　Russians，
illcluding　a　lieutenant　from　a　Russian　military　ship，　velltured　to　enter　Japan　throtlgh　the
Gulf　of　Aniwa　at　Ezo（＝present－day　Hokkaido）in　1806．　They　attacked　the　indigenous
people　and　plundered　their　provisions　of　fbod．
　　　　　　However，　in　the　wake　of　the　United　States　and　France　just　prior　to　the　reopening
of　the　collntry，　imperial　Russia　managed　to　conclude　a　Treaty　of　Friendship　between　the
two　collntries　i11　1858．
　　　　　　Nevertheless，　the　new　Me勾i　government　colltinued　to　look　askance　at　inlperial
Russia’s．policy　of　advancing　southward，　In　opposition　to　its　strategy，　which　included
taking　Manchuria　and　parts　of　I〈orea，　Japan　was　obliged　to　dec玉are　war　against　our
neighbour　in　1904．
　　　　　　SHIBA　Ry6tar6〔1923－1996）〔1），　one　of　contenlporary　Japan’s　nlost　celebrated
novelists，　made　this　war　the　su切ect　of　a　serial　novel，“S盈尻no　ae　no　leamo”〔Cloads　Oyθr
がz8　Slope）〔1968－1972〕．
［＊Texto　de　mi　potencia　pronunciada　el　31　de　octubre　de　2005　en　El　Colegio　de　M6xico〔Centro　de
Estudios　de　Asia　y　Africa，　dirigido　por　el　DrJuan　Jos6　Ramfrez　Bonillal．
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　　　　　　　In　this　long　novel，　the　author　tries　to　evoke　the　historical　background　against
which，　from　the　time　hostilities　broke　out，　Japan’s　goal　was　to　defeat　imperial　Russia
befbre　it　managed　to　complete　a　rail　networ1（across　the　whole　of　Siberia，　because　it　was
quite　aware　of　its　own　military　weakness　compared　to　one　of　the　great　military　powers　of
the　time．
　　　　　　　The　general　staff　of　the　Japanese　army　felt　it　was　inevitable　that　a　peace　treaty
would　be　signed　at　the　very　first　opportunity　through　the　mediation　of　a　third　country．
　　　　　　　It　was　thanks　to　the　kind　intervention　of　Theodore　Roosevelt，　President　of　the
United　States，　that　the　two　countries　signed　a　Peace　Treaty　at　Portsmouth〔U．S．）il11905．
　　　　　　　SHIBA　Ry6tar6　felt　that．Meiji－era　Japa且was　the　victor　in　the　RussoJapanese　war，
because　the　Japanese　had　made　an　effbrt　to　create　a　nation－state　of　this　slnall　inslllar
country，　whereas　imperial　Russia　had　been　defeated　as　a　despotic　country．
　　　　　　　In　conclusion，　although　the　author　did　not　express　his　opinion　on　the　tragic
defeat　ofJapan　at　the　end　of　the　Second　World　war〔in　1945），　it　goes　without　saying　that
he　wanted　to　suggest　that，　having　become　intoxicated　with　pride　following　the　unexpected
victory　of　modern　Japan　over　imperial　Russia，　a　certain　nuniber　of　Japanese　militarists
would　take　their　country　down　the　wrong　road＿
Pr61090
　　　　　　　Durante　la　polftica　de　cierre　de　nuestro　pafs（1636－1868），　fue　Catalina　II　de　Rusia
〔1729－1796）quien　primero　trat6　de　llevar　a　cal〕o　intercambios　comerciales　con　el
Shogunato　de　los　Tokugawa．　Pero　la　Inisi6n　rusa　enviada　por　la　zarina　a　Nemuro
（Hokkaido）en　1792　fue　interceptada　por　el　Gobierno　feudal　de　Edo，　que　tambi6n
bloquearfa　la　segunda　misi6n　enviada　por　el　zar　Al〔］jandro　I　a　Nagasaki〔Kyushu〕en　1804．
　　　　　　　Humillados　por　la　intransigencia　del　Shogunato，　algunos　rusos，　entre　ellos，　un
teniente　de　navfo　del　ej6rcito　imperial，　se　atrevieron　a　penetrar　en　Jap6n　por　el　golfb　de
Aniwa　en　Ezo〔actual　Hokkaid6）en　1806，　y　atacaron　y　desp（）jaron　a　los　indfgenas　de　sus
provisiones　alimentarias．
　　　　　　　Sin　embargo，　a　rafz　de　los　Tratados　de　Amistad　con　Estados　Unidos　y　con　Francia
－entre　otras　llaciolles－，　firmados　en　visPeras　de　la　reapertura　del　pafs，　Rusia　tambi6n　logr6
el　suyo　conJap6n　en　1858．
　　　　　　　En　1871，　la　misi6n　Iwakura，　compuesta　por　107　miembros，　emprendi6　un　viaje
desde　Yokohalna　a　Estados　Unidos　y　a　Europa，　visitando，　en　su　largo　camino，　la　Rusia
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　　　　　　No　obstallte，　el　nuevo　Gobierno　Meiji　no　dej6　jamas　de　desconfiar　de　Ia　polftica
de　avanzada　de　Rusia　hacia　el　sur．　Oponi6ndose　a　su　estrategia，　por　la　cual　deseaba
acaparar　Manchuria，　asi　eomo　parte　de　corea，　Jap6n　se　vio　obligado　a　declarar　la　guerra　a
su　9「an　Pafs　vecino　en　1904．
　　　　　　Por　urla　parte，　estando　al　corriente　de　stls　debilidades　militares　en　comparaci6n
con　la　Rllsia　Imperial，　el　Gobierno　Meiji　tenfa　por　objetivo　vencerla　antes　de　que　6sta
lograra　instalar　la　red　ferroviaria　a　trav6s　de　toda　Siberia・
　　　　　　Por　otro　lado，　deseoso　de　Inodernizar　el　ej6rcito　japon6s，　basado　en　el　modelo
franc6s　desde　el伽del　Shogunato　Tokugawa，　el　nuevo　Gobierno　Meiji　lo　renov6　tomando
como　ejemplo　el〔）j6rcito　prusiano，　puesto　que　Prusia　habfa　vencido　a　Francia　en　la　Guerra
Franco－Alemana（1870－1871〕．
　　　　　　　Ainstancias　del　Gobierno　Meiji，　algunos　militares　alemanes，　como　Klenlens
Meckel〔1842－1906），　fueron　invitados　a　Jap6n　para　impartir　el　arte　militar　a　lo　prusiano　y
ensefiar，　entre　otras　cosas，　el　ataque　por　sorpresa〔2）．　Asf　es　como　la　t6cnica　militar
alemana　adoptada　a　principios　de　la　Guerra　Ruso－Japonesa　dio　la　victoria　a　Jap6n　en　Port－
Arthur。
　　　　　　　Sin　enibargo，　desde　el　comienzo　de　las　hostilidades　con　Rusia，　el　Estado　Mayor
del　Gobierno　Meiji　conocfa　bien　las　deficiencias　de　su　ej6rcito　de　tierra　y　sabfa　que，　como
hecho　inevitable，　deberfa　recurrir　a　la　mediaci6n　de　un　tercer　pais　a　la　primera　ocasi6n
que　se　le　presentase　para　Ilegar　posteriormente　a　la　firma　de　un　tratado　de　paz　erltre　ambas
naclones．
　　　　　　　Gracias　a　la　ben6vola　intervenc16n　de　Theodore　Roosevelt〔1858－1919），
presidente　de　los　Estados　unidos，　Rusia　y　Jap6n　consiguieron　firmar　el　tratado　de　paz　en
Portsmouth〔EEUU〕，　pero　se　saわrfa　mas　tarde　cutiles　iban　a　ser　las　consecuencias　del
primer　enfrerltalniento　entre　anibos　pafses：muy　1〔｝j　os　de　olvidar　que　Rusia　habfa　mordido
el　polvo　en　1906，　stalin（1879－1953〕se　desquit6　al　declarar　la　guerra　a　Jap6n　justo　al　final
de　la　Segunda　Guerra　Mundial，　en　1945〔3〕，　y　actualmente　Rusia　sigue　ocupando　las　islas
Kuriles　en　el　norte　de　Hokkaid6．
1．Ulla　de　las　grandes　llovelas　hist6ricas　de　SHIBA　Ry6tar6：‘‘Las　nahes　por　encima
de　la　pendiente，，〔4）
　　　　　　　Retrocedamos　ahora　hasta　finales　del　siglo　XIX，　justo　despu6s　del　periodo　Edo・E1
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nuevo　Gobierno　Meiji　que　querfa　modernizar　el　pafs　decidi6　primero　ponerse　a　la　altura
de　Ias　potencias　europeas　y　americanas　en　el　terreno三ndustrial　y　militar　para　luego
adelantarlas．
　　　　　　　De　hecho，　pens6　en　formar　un　s61ido　ej6rcito　moderno，　pero　un　obst6culo　se
interpuso　en　su　polftica　de　expansi6n．　La　Rusia　Imperial　de　aquel　entonces　nunca
renunci6　a　su　polftica　de　avanzada　hacia　el　sur（Manchuria　y　Corea〕．
　　　　　　　EI　Gobiemo　Meiji　estaba　en　guerra　con　China　por　la　oposici6n　de　su　polftica
sobre　Corea，　y　aunque　firm6　un　Tratado　de　paz　e111895，　quiso　apoderarse　Iuego　de　la
penfnsula　Lyao－Toung　al　igual　que　las　grandes　potencias　europeas，　pero　tllvo　que　ceder
ante　la　intervenci6n　de　la　Triple－Alianza（Rusia，　Alemania　y　Francia〕que　nunca　aprob6
　　　　　　　の　ノsu　anexlon．
　　　　　　　SegUn　los　tiltimos　tral〕ajos　sobre　este　tema〔5〕，parece　ser　que　la　principale　autora
de　esta・intervenci6n　no　fue　Rusia，　sino　Alemania．　Pero　el　incipiente　nacionalismo　japon6s
se　aviv6，　el　sentimiento　anti－ruso　manifestado　por　la　mayorfa　de　los　japoneses　alcanz6　el
paroxismo，　y　todo　el　pafs　quiso　vengarse　de　ta1　afrenta．（6）
　　　　　　　sHIBA　Ry6tar6　escenific6　en　la　literatura　la　Guerra　Ruso－Japonesa　que　era
considerada　como　una　prueba　de　fuego　para　el　Jap6n　moderno，　y　de　ello　hizo　una　de　sus
obras　maestras，“Las　nuhes　por　encima　ae　la　penaiente”．　Se　trata　de　una　novela　publicada
por　entregas　entre　el　22　de　abril　de　1968　y　el　4　de　agosto　de　1972　en　la　edici6n　de　la　tarde
del　diario‘‘San1（ei”．
　　　　　　　Se　cree　que，　como　te16n　de　fbndo，　SHIBA　Ry6taro　trataba　de　oponer　en　su　libro　la
Rusia　Imperial　con　su　polftica　de　avanzada　hacia　el　sur　y　el　Jap6n　del　Extremo　Oriente　en
vfas　de　modernizaci611　que　pugnaba　por　detenerla．　Chocando　por　intereses　comunes，　estos
dos　paises　entraron　en　guerra．　A　pesar　de　recibir　el　apoyo　de　Inglaterra〔Alianza　Anglo－
Japonesa　de　1902），　alarmada　por　la　polftica　expansionista　de　Rusia，　podemos　decir　que　el
incipiente　Jap6n　modemo　tuvo　que　enfrentarse　a　la　que　hasta　entonces　era　su　prueba　de
fUego，　luchando　contra　una　gran　potencia　como　era　la　Rusia　Imperial．　Podemos　aiadir
que，　en　ese　momento，　pocos　pafses　en　el　mundo　pensaban　queJap6n　ganarfa　la　guerra．
　　　　　　　Atftulo　infbrmativo，　les　indico　que　otro　novelista　japon6s，　YosHIMuRA　Akira，
trata　la　gran　travesfa　del　puerto　militar　Libau　al　mar　de　Jap6n　bajo　el　mando　del
vicealmirante　ruso　Rojvestvensky，　justo　despu6s　de　la　declaraci6n　de　guerra，　ell　su
interesante　novela，‘‘El　drama　hist6rico　del　mar，，（1972〕，〔7〕
　　　　　　　Resulta　sulnamente　significativo　el　hecho　de　que　en　Jap6n　los　estudiantes　de　los
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institutos　aprendan　en　la　escuela　qtle　su　pafs　fUe　vencedor　en　la　Guerra　RusoJaponesa，
aunque　en　el　estado　actual　de　las　cosas，　no　s6　si　esto　fue　verdad．　Asf　cierto　especialista
nip6n　se負al6　en　un　libro　suyo　que‘‘estaba　claro　desde　el　principio　que　Jap6n　no　era
bastante　poderoso　para　derrotar　a　Rugia，　que　posefa　uno　de　los　mayores　ej6rcitos　de　tierra
de　aquel　entonces．”（8），　e　insisti6　tambi6n　en　el　hecho　de　que“el　Estado　Mayor　del
Gobierno　llip6n　conocfa　Inuy　bien　sus　deficiencias　y　sabfa　que，　como　hecho　inevitable
desde　el　comienzo　del　conflicto，　firmarfa　un　tratado　de　paz　a　la　primera　ocasi6n．”（9〕
　　　　　　　Proclamando　asf　al　pueblo　su　victoria　sobre　Rusia，　el　Gobierllo　japon6s　ocult61a
verdad　hist6rica　de　la　guerra．　Por　esa　raz6n，　KoMuRA　Jyutar6，　ministro　japon6s　de　asuntos
exteriores，　a　su　vuelta　de　Am6rica　tras　el　Tratado　de　Paz　de　Portsmouth　no　logr60btener
nillg丘n　pago　de　contribuci6n　de　guerra．　Fue　vfctima　del　desprecio　de　los　japoneses　en　la
embriaguez　de　llna　especie　de　triunfb〔seialo，　de　paso，　que　los　debates　entre　Witte，　el
representante　ruso，　y　e1　ministro　japon6s　durante　las　negociaciones　de　Portsmouth　se　ven
ref1¢jados　en　Ia　novela　de　YosHIMuRA　Akira，“La　Bandera　ae　Por亡smoath”．（10）
　　　　　　　No　me　interesa　saber　si　Jap6n　gan61a　guerra，ni　hacer　apologfa　de　la　literatura
militar　que　versa　sobre　este　conflicto．　Me　interesa　la　Guerra　RusoJapollesa　precisamente
porque　SHIBA　Ry6taro　hizo　de『lla　una　gran　novela．
　　　　　　　Esta　obra　es　extremadamente　or｛ginal　por　el　hecho　de　que　SHIBA　evoca　la　historia
de　Jap6n　desde　la　cafda　del　Shogullato　de　los　Tokugawa　hasta　la　Guerra　RusoJapollesa　a
trav6s　de　dos　hermanos　de　la　61ite　intelectual，　AKIyAMA　Yoshifhru　y　AKIyAMA　Saneyuki，　y
de　su　amigo　MAsAoKA　Shiki（1867－1902）．
　　　　　　　AKIYAMA　Salleyuki　es，　quizas，　Poco　conocido　Po「los　j6velles　jaPolleses’que’sin
embargo，　lo　reconocerfan，　seguramente，　si　dljera　que　fue　61　quien，　sobre　el　mar　de　Jap611，
logr6　aniqllilar　a　la　flota　del　B61tico　ruso　con　la　colaboraci6n　del　mariscal　ToGo
Heihachir6．　Corl　sll　permiso，　Ies　hal〕lar6　ahora　de　los　hermanos　AKIYAMA．
　　　　　　　Nacieron　en　Matsuyama（la　antigua　provincia　de　Iyo＝actual　departamento　de
Ehime，　en　la　isla　de　Shikoku〕．　EI　Shogullato　de　los　Tokugawa，　que　dur6　ullos　260　a負os，
fue　derrocado　por　el　clan　de　Satsuma　y　por　el　de　Ch6sh血，　eS　decir，　los　grandes　clanes　allti－
shogunales　del　oeste（los　clanes　llamados“del　exterior”．〔11〕
　　　　　　　Ahora　bien，　el　clan　de　Matsuyanla［＝lyo］，　al　cual　pertenecen　los　hermanos
AKIYAMA，　fue　llno　de　los　clanes　pro－shogunales，　es　decir，　que　apoyaba　la　polftica　del
Shogllnato．　Asi　es　co皿o　el　nuevo　Gobierno　Meij　i　pas6　a　considerar　a　este　clan　como　ullo
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de　los　clanes　enemigos．
　　　　　　　La　Restauraci6n　Meiji　ech6　abajo　los　antiguos　valores　en　todos　lo5　aspectos．
Pongamos　un〔）jemplo：La　casta　de　los　samurais，　que　hasta　entonces　habfa　sido　la　mtis　alta
de　las　clases　sociales（por　encima　de　los　campesillos，　los　artesanos　y　los　mercaderes），　fほe
relegada　a　lo　rn6s　bajo．　Los　samurais，　que　habfall　vivido　de　los　recursos　ofrecidos　por　sus
amos［＝　Dai’my6s］antes　de　la　cafda　del　Shogullato，　desconocfan　lo　que　era　ganar　dinero．
La　gente　se　mofarfa　m6s　tarde　de　esos　samur6is　convertidos　en　nuevos　comerciantes　para
poder　ganarse　la　vida．
　　　　　　　EI　clan　de　Matsuyama　no　habria　conocido　problema　alguno　de　haber　sQbrevivido
el　r6girnen　de　los　Tokugawa，　pero　durante“la　guerra　entre　los　partidarios　y　los　adversarios
del　mantenimiento　del　Shogunato”（1968），　los　clanes　de　Satsuma　y　de　Ch6shif，
consiguieron　una　victoria　sobre　los　clanes　pro－shoglmales，　y　el　de　Matsuyama　pas6　a　ser
un　clan　enemigo　como　los　dem6s，　abandonado　por　el　nuevo　Gobierno　Meiji，　constituido
mayoritariamente　por　clanes　anti－shogunales．　Los　antiguos　samurais　de　Matsuyanla
quedaron　en　poca　cosa，　y　a　partir　de　la　Restauraci6n　Meiji，　a　sus　descendientes　se　les　neg6
1a　pos丑）ilidad　de　tener　una　carrera．　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　Volvalnos　a　Ios　hermanos　AKIYAMA，　que　SHIBA　Ry6tar6　convirti6　en
protagonistas　de　su　novela．　El　mayor　se　llama　AKIYAMA　Yoshifuru（1859－1930〕ye］
menor，　AKIYAMA　Saneyuki〔1868－1918）．　Anibos　fueron　estudiantes　brillantes．　La　Unica
salida　dejada　a　los　descendientes　pobres　de　los　antiguos　samur6is　era　la　de　trabajar
duramente　para　poder　acceder　con　6xito　a　los　exAmenes　de　entrada　en　las　escuelas
ptiblicas　fundadas　por　el　nuevo　Gobierno　Meiji．　Los　admitidos　podian　seguir　estudiando
gratUitamente　y　mas　tarde　ser　funcionarios．
II．　Los　estudios　de　SHIMADA　Killji　sobre　la　vida　de　los　oficiales　de　marina
コJaponeses
　　　　　　　Permitanme，　de　paso，　presentarles　algunos　estupendos　libros　sobre　AKIYAMA
Saneyuki．　Nuestro　aiorado　comparatista　japon6s　no．1，　SHIMADA　Kinji，　public6　dos　libros
muy　importantes　sobre　su　figura．　Uno　de　ellos　se　titula“AKJYAMA　8侃勉配勉8π．Aηz副6α”
（1969〕（12）yel　otro，‘‘AKIYAMA　Sanegruki　en　visperas　de　la　Guerra－Ruso－LJaponesa－retrato
de　unja刀one’s　durante　la　6ρ06αde　M6iji，，〔1990）．（13）　SHIMADA　Iくi】〔iji　explica　en　su　obra　Ia
raz6n　por　la　cual，　cuando　investigaba　en　los　archivos　militares　de　la　6poca　las　vidas　de
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HIRosE　Takeo　y　de　AKIYAMA　Saneyuki　con　el丘n　de　preparar　una　co且ferencia　sobre“la
literatura　del　nacionalislno　en　la　era　Meiji”，　los　dos　oficiales　de　marina　llamaron　su
atenci611．　Como　sefial6　SHIBA　en　su　novela，　los　hermanos　AKIYAMA，　brillantes　estudiantes
sin　recursos　en　la　era　Me勾i，　cursaron　sus　estUdios　en　la　escuela　ptiblica．　SHIMADA　recalca
el　hecho　de　que　no　querfan　ser　literatos，　sino　militares　al　cien　por　cien　para　el　Estado。　Los
valiosos　escritos　dejados　por　estos　podran　calificarse　de“estimable　literatura”．
　　　　　　Al　principio　de　su　obra‘‘AKlyAMA　Saneyalei　erz　Ame’riea”，　SHIMADA　apunta：”Voy
aesclarecer　la　descripci6rl　de　la　vida　de　los　japoneses　de　los　a血os　30　de　Meiji　en　el
extranjero”．（14）Apoyandose　en　documentos　de　la　6poca，　el　autor　destaca　la　vida　de
AKIYAMA　en　EE．UU．　evocando　su　contexto　y　sus　relaciones　humanas．
　　　　　　　Citando　s610　una　parte　de　la　vida　de　AKIYAMA　en　su　viaje　a　Am6rica，　SHIMADA
refieja　la　miseria　y　las　dificultades　sufridas　por　los　dos　hermanos　durante　su　infancia．
　　　　　　“AKIYAMA［Saneyuki］conoci61a　indigencia．　Con　la　Restauraci6n　Meiji，　los
antiguos　samurais　se　quedaron　en　el　paro．　Asi　que，　sin　recursos　para　vivir，　el　padre　de
Saneyuki　tuvo　que　ganarse　la　vida　como　pudo，　convirti6ndose　en　un　obrero．　Al　nacer　el
segundo　hijo，　la　familia　se　vio　reducida　a　un　estado　de　pobreza　absoluta，　y　una　noche，　en　la
cama，　los　padres　de　AKiYAMA　se　dijeron：
　　　　　　“＿iSi　tuvi6semos　otro　niio，　estarfamos　desamparados！Tendrfamos　que　enviarlo
al　templo　para　ser　l〕onzo”．
　　　　　　MSs　tarde　cuando　supo　esta　historia，　AKIYAMA　el　mayor　disuadi6　a　su　padre
diciendo：
　　　　　　一”iEsperad，　tened　paciencia！iPorque　cua且do　crezca，　ganar6　mucho！”
　　　　　　　Canibiando　el　nombre　de　Shinzabur6　por　el　de　YoshifUru　a　los　19　aios，　AKIYAMA
el　mayor　entr6　en　el〔）j6rcito　de　tierra　y　se　convirti6　en　oficial　del　regimiento　de　caballerfa，
Mtis　tarde　ingres6　en　la　universidad　del　ej　ercito　de　tierra　y　consigui6　a　duras　penas　ser
independiente．［＿1　Reducido　a．　una　austeridad　extrema，　logr6　mantener　a　su　joven
hermano，　que　vivfa　en　su　regi6n　nata1［＝Ehime］．
　　　　　　　Durante　el　otoio　de　1885，　AKIYAMA　e．l　menor　entr6　en　la　escuela　preparatoria　de
la　UIliversidad　de　Tokio，　de　la　cual　tenia　que　salir　como　licenciado　y　empezar　una　nueva
vida．　Una　de　las　razones　por．1as　ctlales，　al　cabo　de　url　aio　de　estudios　en　la　escuela
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preparatoria，　fue　trasladado　en　otofio　de　1886　a　la　Escuela　de　Marina　en　Tsukiji，　fUe　que
le　pareci6　mejor　ser　militar　que　intelectual．　Por　otra　parte，　consider6　que　5　afios　en　la
escuela　preparatoria　y　3　afios　en　la　Universidad　serian　muchos　gastos　de　escolaridad　que
no　sabria　como　pagar．”〔15）［traducci6n　libre　de　S．　IcHIKAwA］
　　　　　　　ノ　　　　　　　En　su　libro，‘‘AK1’yAb‘fA　Saneyalei　en　visperas　de　la　Guerra　R　aso－Japonesa，，，　SHIMADA
pone　en　boca　de　uno　de　los　superiores　del　protagonista　estas　palabras：
　　　　　　　“Como　reza　el　proverbio，虻ヒLa　pobreza　engendra　a　un嫡o　abnegado”．　Cuando　los
padres　son　pobres，　sus　hijos　trabajan　duro．　Cuando　se　vive　en　una　familia　pobre，　los嫡os
hacen　lo　posible　para　enriquecerse．　Me　parece　de　lo　mas　natUral，　como　ser　humano．”〔16〕
【traducci6n　libre　de　S．　IcHIKAwA］．
　　　　　　　　ノ　　　　　　　Estas　son　las　partes　m垂s　importantes　del　libro　de　SHIMADA　dedicadas　a　AlqYAMA．
El　comparatista　japon6s　supo　describir　su　vida　tan　bien，　que　parece　casi　un　pasaje　de　una
novela．　Las　dos　obras　del　autor　sobre　AKIYAMA　tuvieron　ulla　excelente　acogida　por　parte
de　la　crftica，　por　lo　que　gozan　de　gran　credibilidad．．
　　　　　　　Dicho　esto，　se　puede　considerar　que　ofrecen　un　amplio　complemento　al　trasfondo
social　y　econ6mico　de　la　6poca　Meiji　evocada　por　SHIBA　Ry6tar6　en　sus　obras．
　　　　　　　Volviendo　a“Las　nuhes　por　encima　de　la　pendiente”，　recordemos　que　los　alemanes
ganaron　la　Guerra　Franco－Prusiana　en　1870．　A　rafz　de　la　derrota　francesa，　el　ej6rcito
japon6s，　que　hasta　entonces　habfa　tomado　como　modelo　a　Francia　lo　cambi6　por　Prtlsia，
Como　cuenta　SHIMADA　en　su　libro，　AKIYAMA　el　mayor　accedi6　a　la　universidad　del〔｝j6rcito
de　tierra　y　hcompafi6　en　su　viaje　al　extranjero　a　OYAMA　Iwao〔1842－1916〕，　que　sirvi6
conlo　general　en　el　Estado　Mayor　durante　la　Guerra　Ruso・Japonesa．　AKIYAMA　estaba
destinado　a　convertirse　en　el　padre　del　regimiento　de　caballerfa　del　ej6rcito　de　tierra
japol16s．　Durante　la　guerra，　ayud6　al　general　NoGI　Maresuke（1849－1912）en　su　asalto　a
Port－Arthur　porque　en　aquel　momento　6ste　tenfa　fama　de　ser“poco　habil”（17）en　los
conibates　militares〔prestell　atellci6n　al　hecho　de　que　SHIBA　lo　criticara『duramente　en
VariaS　OCaSiOneS）。
　　　　　　　Ahora　dejemos　de　Iado　a　AKIYAMA　Yoshifuru　para　centrarnos　erl　su　joven
hermano，　Saneyuki．　En　la　escuela　preparatoria，6ste　habfa　sido　de　la　misma　promoci6n
que　MAsAoKA　Shiki，　rnas　tarde　director　de　la　revista　de　haiku，“Hototogisa”，　pero　por　las
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razolles　explicadas　en　el　libro　de　SHIMADA，　fue　trasladado　a　la　Escuela　de　Marina，　y　se
convirti6　en　el　mejor　estudiante　de　aquella　instituci6n．
　　　　　　　Sabemos，　adem6s，　por　otro　libro　de　este　mismo　comparatista，“HIRosE　Taleeo　en
Rusia”〔18〕，　que　los　mejores　diplomados　fueron　enviados　a　estudiar　a　ios　paises　mtis
desarrollados　en　e／campo　de　las　ciellcias，　y　que　en　1890　AKiYAMA　Saneyuki　fue　el　primero
en　ir　a　Estados　Unidos．
　　　　　　　De　ese　modo，
－En　1889，　TAKARAsE　Takeshi　fue　enviado　a　Inglaterra．
－En　1884，　MuRAKAMI　Kakuichi　a　Francia，
－En　1885，　HAYAsHI　Mineo　a　Alemallia．
－En　1889，　AKIYAMA　Saneyuki　a　Estados　Unidos．
－En　1889，　HIRosE　Tadeo，　el　sexag6simo　cuarto　de　80　diplomados，　a　Rusia．［Comparado
con　el　resto　des　sus　compaieros，　HIRosE　parece　menos　co皿petente，　pero　tras　el　asunto
Otsu，　en　el　cual　el　agente　de　policfa　TsuDA　Sanz6　intent6　apufialar　sin　6xito　al　emperador
ruso　Nicoltis　II　en　la　ciudad　de　Otsu，　se　cuenta　que　los　conocinlientos　de　ruso　de　HIROSE
fUeron　muy　valorados］．
　　　　　　　Volvamos　a　la　novela　de　SHIBA“Las　nuhes　por　encima　4e　la　pendiente”．　Fue　en
1890cuando　enviaron　al　joven　AKIYAMA　Saneyuki　a　estudiar　a　Estados　Ullidos．　Durante
su　estallcia　en　Am6rica，　tuvo　la　oportunidad　de　asistir　al　conflicto　hispano－americano
〔1898）en　calidad　de　observador，　y　vio　con　sus　propios　qjos　la　derrota　de　la且ota　espafiola
por　los　Estados　Unidos．　con　la　experiencia　adquirida，　esperaba　en　el　mar　de　Jap6n　la
llegada　de　la　esclladra　del　Baltico　bajo　el　mando　del　vicealmirante　R（＞jdestvensky，　para
aniquilarla　con　la　ayuda　del　lnariscal　ToGo　Heihachir6．
　　　　　　　Seg丘n　el　bien　documentado　libro　de　SHIMADA，　sabemos　ahora　que　a　partir　del
Tratado　de　Paz　de　Portsmollth，　la　Marina　Japonesa　no　d〔）j6　de　intensificar　su　armamento
ni　un　instante，　porque　consideraba　a　Rusia　como　un　ellemigo　potencial，　C更Jap6n　y　Rusia
se　enfrentarian　tarde　o　teエnprano”），y　estuvo　mucho　tiempo　haciendo　maniobras　militares．
　　　　　　　Seria　interesante　citar　aquf　del　l丑〕ro　de　SHIMADA　una　de　las　operaciones　contra　la
flota　rusa　ideada　probablemente　por　AKIYAMA：
　　　　　　　“A　mi　entender，1a　flota　rusa　no　podra　concentrar　todos　sus　esfuerzos　en　Oriente．
Como　ha　de　defender　el　mar　Baltico，　tendra　que　dividirse　en　dos，　y　6sa　serti　nuestra
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oportunidad．　Tendremos　que　vencerla　antes　de　que　sea　superior　a　la　nuestra　en
Oriente．”〔19〕［traducci6n　libre　de　S．　IcHIKAwA］．
　　　　　　　En　cuanto　al　ej6rcito　de　tierra　japon6s，　prevalecfa　la　opini6n　de　que　la　Marina
tenfa　que　atacar　a　la　flota　rusa　antes　del　final　de　las　obras　del　ferrocarril　transiberiano，
pero　para　la　marina　nipona，　por　el　hecho　d．e　qlle　la　flota　b61tica　rusa　dividfa　en　dos　sus
bases　militares〔en　Port－Arthur　y　en　Vladivostok），　la　operaci6n　de　AKIYAMA　habria
consistido　en　tratar　de　separar　6stas　colnpletamente　y　atacar　a　la　escuadra　eslava　en
cuanto　6sta　hiciera　sus　primeros　movimientos。（20）
　　　　　　　Gracias　a　las　operaciones　concebidas　por　la　Marina　nipona　el　co㎡）ate　naval　entre
Jap6n　y　Rusia　se　sald6　con　la　derrota　final　de　la　flota　eslava　nunca　antes　conocida　en　la
Historia．
　　　　　　　Apesar　de　haber　tenido　un　papel　discreto　jullto　al　mariscal　ToGo，　es　evidente　que
el　teniente　AKIYAMA　supo　dirigir　tan　acertadamente　sus　minuciosas　operaciones，　que　la
escuadra　nipona　pudo　vencer　a　la　rusa　en　el　mar　de　Jap6n．　Recordando　esa　espl6ndida
victoria，　AKIYAMA　se　decfa　a　menudo　a　sf　Inislno　que　habfa　tenido　demasiada　suerte　en　la
guerra，　y　se　colnenta　que　se　volc6　en　la　religi6n　hacia　el丘nal　de　su　vida．　Seguramente，　el
agotamiento　intelectual　y　ffsico　ocasionado　por　la　batalla　fue　la　causa　de　su　pre皿atura
muerte　a　los　50　aflos．（21）
　　　　　　　Para　saber　cu61　era　la　opini6n　de　los　europeos　sobre　el　desarrollo　del　conflicto
ruso－japon6s，　decidf　leer　la　correspondencia　entre　Guiller］〔no　II　de　Prusia〔1859－1941）y
Nicoltis　II　de　Rusia〔1868－1918〕．〔22）Al　hacerlo，　tuve　la　sensaci6n，　de　que　era　el　Kaiser，
mas　mayor，　el　que　aconsejaba　al　zar　sobre　politica　interior　y　exterior　rusas，　mientras　que
6ste　se　lo　agradecia　y　le　agasaj　aba　continualnente．
　　　　　　　Asi，　por（コjemplo，　en　la　carta　de　Guillermo　a　Nicolas　fechada　el　3　de　febrero　de
1904，el　K直iser　le　sefiala　al　segundo　que，　a　proP6sito　de　sus　dos　puertos〔Vladivostok　y
Port　Arthur〕，“Entre　esos　dos　puertos，　hay　una　franja　de　tierra　que，　si　pasa　a　manos　del
enemigoσap6n〕podrfa　convertirse　en　algo　asi　como　los　nuevos　Dardanelos”〔23〕yle
dice：”que　Corea　te　pertenezca　un　dfa　es　algo　que　no　se　cuestiona，　al　igual　que　la　ocupaci6n
de　Manchuria”．〔24〕
　　　　　　　En　un　telegrama　no　fechado　enviado　al　zar　despu6s　de　la　guerra，　el　Kaiser　le
escribe：“Como　todos　mis　comptitriotas，　estoy　maravillado　con　el　heroismo　de　Stesse1（que
capitularfa　m6s　tarde　frente　al　general　NoGI　en　Port－Arthur〕yde　su　valiente
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gtlarnici6n”．（25〕En　cuanto　a　la　flota　del　Baltico，　el　Kaiser　dice　lo　siguiente：‘‘Los　navfos
del　puerto　constituyen　evidentemente　el　cebo　principal　para　los　japoneses・Espero　que　se
esf（）rzaran　en　tirarse　sobre　la　flota　japonesa　y，　si　pueden，　hundir，　destruir　o　estropear　los
cuatro　navfos　de　guerra　que　Jap6n　d（］j6　ahf，　aullque　en　ello　les　vaya　la　vida［＿1．　El　control
del　mar　serA　tUyo　de　nuevo　y　los〔コj6rcitos　terrestres　japoneses　estarAn　bajo　tu　poder”。（26）
〔Leyendo　estas　lfneas，　tengo　la　sensaci6n　de　que　Guillermo　II　de　Prusia　menospreciaba　el
poder　de　la　Marina　nipona）．
　　　　　　　Tras　grandes　desvfos　desde　su　salida　del　puerto　de　Libau，1a且ota　del　B直ltico　se
erlfrent6　sobre　las　aguas　del　mar　de　Jap6n　a　la　marina　japonesa　dirigida　por　el　mariscal
ToGo，　y血e　derrotada．　Supongo　que　Nicolas　II　ellviarfa　un　mensaje　sobre　esta　derrota　al
IくAiser，　pero　desgraciadamente　llo　aparece　en　su　correspondencia．
　　　　　　　Ademas，　el　zar　explica　al　K巨iser　firmemente，　incluso　tras　la　derrota　de　su　flota，
qtle・・Todo　ruso　honesto　est夏dispuesto　a　seguir　con　la　guerra　hasta　el血nal　si　Jap6n　insiste
sobre　estos　dos　puntos：1a　anexi6n　de　territorios　y　el　pago　de　una　contril〕uci6n　de　guerra・”
〔27）
　　　　　　　Por　Ultimo，　quisiera　seialar　que　soエ1　de　sobra　conocidas　las　ideas　de　Guillermo　II
sobre“el　peligro　amarillo”，　de　lo　cual　tambi6n　habl6　en　su　correspondencia．　Les　cito，　a
modo　de　ejemplo，　dos　pasajes：“Europa　tiene　que　estar　agradecida　por　haber　entendido
muy　prollto　el　gran　papel　que　tiene　que　desempeiar　Rusia　en　la　causa　de　la　introducci6n
de　la　cultura　en　Asia，　de　la　defensa　de　la　Cruz　y　de　la　vi〔）ja　civilizaci6n　europea　cristiana
contra　la　invasi6n　de　los　mongoles　y　del　budismo．”〔28）y“Roosevelt，　seg丘n　lo　que　me　han
dicho，　por　el　desprecio　innato　de　los　americanos　hacia　toda　raza　de　color，　no　tiene　simpatfa
alguna　por　Jap6n，，。（29）
　　　　　　　Es　el　momento　ahora　de　explicarles　lo　que　SHIBA　Ry6tar6　pensaba　de　los　diversos
elementos　que　permitieron　la　victoria　japonesa　frente　a　la　flota　rusa　del　Baltico　y　la
posterior　firma　del　Tratado　de　Portsmouth．　En　su　novela　aparecell　estas　palabras　del
presidente　Roosevelt：”Rusia　ser6　vencida　porque　es　un　pafs　desp6tico．”〔30），　y‘‘La
derrota　de　Rusia　es　del〕ida　ll　su　r6gimen　absolutista．”（31〕Por丘ltimo，　el　autor　se　pregunta
si　la　causa　de　ese　triunfo　podrfa　atribuirse　al　rlacimiento　de　un　Jap6n　moderno　colno
Estado－11aci6n，　porque　s610　transformandose　en　Estado－naci6n，　con　todo　su　pueblo
reunido　en　uno　solo，　pudo　Jap6n　luchar　contra　el　r6gimen　absolutista　de　un　pafs　desp6tico
como　Rusia．．
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m）Amodo　de　conclusi611，0e1　Jap6n　moderno　visto　por　sHIBA　desde　la　Guerra
Ruso－Japonesa　hasta　la　Segunda　Guerra　Mundial
　　　　　　　Antes　de　nada，　citar6　parte　de　una　conferencia　que　dio　SHIBA　Ry6tar6　en　la
Universidad　de　Cambridge　en　1987　para　la　Sociedad　Inglesa　de　Estudios　Japoneses：
（32）“La　raz6n　por　la　cual　he　decidido　volver　sobre　el　pasado　hist6rico　del　Jap6n　moderno
ha　sido　la　derrota　del　15　de　agosto　de　1945．乙Por　qu6　Jap6n　cometi6　semejante　disparate？
Esta　pregunta　sigue　desde　entonces　muy　anclada　en　el　fbndo　de　mi　coraz6n。”
　　　　　　　Durante　la　Segunda　Guerra　Mundial　SHIBA　hizo　el　servicio　militar　como　soldado
de　un　regimiento　de　tanques　y　nos　ha　d（コjado　valiosos　testirnonios　sobre　el　conflicto　b61ico，
entre　otros，　el　de　los　tanques　japoneses　que，　al　parecer，　no　servfan　de　nada，　y　que　el
llamaba“los　tanques　inutilizables　como　tanques．”〔33）
　　　　　　　En　el　mismo　ellsayo，　SHIBA　relata　un　desgarrador　recuerdo　de　guerra：
　　　　　　　En　cierta　ocasi6n，　al　pregllntar　acerca　del　desplazamiento　de　los　tanques　en　las
transitadas　call〔加elas，　en　caso　de　un　posible　ataque　de　las　tropas　americanas，　su　superior
contest6：：，，Podremos　aplastar　a　los　transe丘ntes，，。〔34〕
　　　　　　　Con　la　experiencia　adquirida　durante　la　guerra，　SHBA　analiz6　con　detalle　el
comportamiento　ambivalente　de　los　militares　nipones；por　un　lado，　ahgual　que　sucedfa
con　los　tanques，　no　entendfa　casi　nada　de　las　armas　de　los　ene皿igos，　y　los　japoneses
conservaban　las　suyas　propias　como　juguetes，　Por　otra　parte，　los　altivos　militares
descuidaban　la　seguridad　de　los　civiles．　SHIBA　se　preguntaba　de　d6nde　venfa　ese　orgullo　y
esa　ignorancia　total　de　los　japoneses　sobre　sus　enemigos，　y　parece　que　lo　atribuye　a　la
“victoria”de　los　japoneses　sobre　los　eslavos　en　la　Guerra　RusoJapollesa．　En　resumidas
cuentas，　podrfa　apuntar，　sin　temor　a　equivocarme　demasiado，　que　esta　supuesta“victoria”
nipona　sobre　la　Rusia　Imperial　permiti6　a　ciertos　militares　japoneses　crear　un　mito　del
ej6rcito　nip6n　como　una　especie　de“armada　invencible”，　y　asf　lanzarse　a　una　guerra，　a　fin
de　cuentas，　est丘pida．
　　　　　　　En　su　novela，　SHIBA　no　d〔］ja　entrever　tan　claramente　su　pensamiento　sobre　el
Jap6n　Inoderno，　pero　me　parece　que　esta　de　acuerdo　con　la　idea　de　que，　hasta　la　Guerra
RusoJaponesa，　los　japoneses　consiguieroll　formar　un　nuevo　ej6rcito　coll　el　fin　de
modernizar　el　pafs　en　todos　sus　aspectos．　Sill　embargo，　ulla　vez　alcanzada　esa　fase　de
modernizaci6n，　parte　de　los　militares　habrfa　creado　un　m童to，　segUn　el　cual，　como　pafs　de
divinidades　sintoistas，　Jap6n　jamtis　habfa　sido　vencido，　lo　que　les　permiti6　comportarse　de
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manera　a］ピbitraria．　No　se　dieron　cuenta　de　su　grave　error　hasta　la　derrota　en　la　Segunda
Guerra　Mundi訓．
　　　　　　　“Tんθlast　hat　not　the　least”；los　japoneses　solfan　embe1．lecer　y　acrecentar　los
m6ritos　del　general　NoGI，　qlle　logr61a　capitulaci6n　del　general　Stessel　en　Port－Arthur　en　la
Guerra　RusoJaponesa，　pero　podemos　decir　que　SHIBA　no　los　tiene　en　gran　estilna．Como　ya
he　dicho，　en　sus　novelas　NoGI　tiene　la　replltaci6n　de　ser“poco　habil”．
　　　　　　　Adem凌s，　en　1968　SHIBA　Ry6tar6　escribi6　una　obra　titulada‘‘El　saicidio　de
acompahamiento”〔35〕sobre　el　hara－kiri　de　6ste　General．　Por　sus　errores　en　el　combate，
NoGI　perdi6　a　un　gran　n丘Inero　de　soldados　japorleses〔se　calculan　unos　59000〕，ytambi6n
asus　dos　h勾os．　Quiso　terminar　por　todo　lo　alto，　dandose　muerte　justo　despu6s　del
飴llecimiento　del　emperador　Me輌i〔1912）．
　　　　　　　En　el　barrio　de　Aoyama，　donde　llacf　y　crecf，　se　encuentra　el　cementerio　del　mismo
nombre，　ell　el　cual　se　halla　la　tumba　del　general　NoGI．　Paseando　un　poco　mas　al　Noroeste，
encontralnos　su　santuario，　que　sigue　intacto　como　el　prilner　dfa．
　　　　　　　EII　mi　ni丘ez，　sin　saber　de　la　existencia　de　este　personaje，　ni　de　su“victoria”en　la
Guerra　RusoJaponesa，　jamtis　habria　imaginado　hablarles　de　esto　aqui　hoy．
　　　　　　　Con　este　pequefio　recuerd6　de　mi　tierna　infancia　termino　mi　conferencia．
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　　　Septelnbre　2001，pp．55－64．
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　　　expresion　del　autor，“Tozama富Daimyo　del　exterior”．
〔12）SHIMADA　Kinji，‘‘AKハ’AMA　Saneyuki　en　Ame’rica”．2vo至．〔Ed．　del　diario　Asahi，1975〕．
〔13）SHIMADA　Kinji，“Aκノ｝rAMA　Saneyuki　en　visperas　de　la　Guerra　Rvcso－Japonesa－retrato　de　unブapone’s　en　el
　　　ρθr‘040Mの∫．”〔Ed．　de1　diario　Asahi，1990〕．
（14）SHIMADA　Kinji，“AKIYAMA　SaneUulei　en　Ame’rica”・t・1・，　P・31・
（15〕Ibid，，　t．II．，　pp．61－62．
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〔17）SHIBA，‘‘Las　nuhes”．　t．6．，P．326　et　p．329・
〔18）SHIMADA　Kinji，“HJRosJs　Takeo　en　Rusia”．〔Ed．　del　diario“Asahi”，1976）．　t．1．，　pp30－31．
〔19）Ibid．，　t．1．，　p．230．
〔20）SHIMADA　Kinji，‘‘AKIyAMA　erz　visperas＿”．　pp．326．／pp．390－391．／pp．ユ090－91．／p．1141．
（21）SHIBA，‘‘Las　nuhes”．，t．8．，P．289．
（22〕・・Correspondance　entre　GuiUaume　1∬et　Nicolas　JI．1894－J914”．（Plon，1924〕・
〔23〕p．83．
〔24〕p．84．
〔25〕p．106．
〔26）p．107．
（27）p．180．
〔28）p．12．
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〔30〕SHIBA．‘‘Las　nubes，’．　P．t5．，　P．292．
〔31〕t．6．，pp，78－79．／pp．114－115．／p．126．／pユ41．
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